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个 和 一 个 无机硫
,
它起着络合


























这些底物的酶促还原反应都是与 吨 月 酶























































































































等推断 , 蛋白分子中含有一个 勺民 原子簇
而 。
一
等推断 蛋白分子 中 含









































































































































个 一 能被梭甲基化 而不加 的





































































































































成出高活性的 Fe 入10- 辅基模型化合物;这可以
说是最终的和最重要的检验
。
而且由于 Fe M 少





























M uette rties 等
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的酶促还原加氢反应大概不经过 N H - N H

























C O 只能占据相离子上相邻的 两个
通 报
·



















R N 二C 在固氮酶活性中心铝离子上
的还原加氢缩合反应中间经过卡宾配位体中间


































1 9 7 4 一1977 年)
。
这也间接





























关于 a- Fe 活性中心按这两种方式
络合活化姚 的理论探讨
,































































































































我 国 化 学 模 拟 生 物 固 氮 的 研 究

































































1 9 5 3 年从土壤中分离出棕色固氮菌
。
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二者 的 含 钥 量 不
